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Forsiden: Teaterdekoration med linedansere. H.C. Andersens papirklip i Det Kongelige Bibliotek. Laage Petersens samling
658. Udklip til Hanne Henriques Seidelin. 1859.
Bagsiden: Fotografi i Diamanten. Bogen fortæller gennem 17 kapitler om en række af de mange centrale værker, der findes i
Det Nationale Fotomuseum. Bogen sætter først og fremmest fokus på fotografier fra perioden omkring fotografiets opdagelse
og frem til fotografer født i 1940rne. Fotografi i Diamanten giver et indblik i Danmarks største offentlige samling af
fotografi og er oplagt for enhver, der interesserer sig for fotografi eller billedkunst i almindelighed.
Ingrid Fischer Jonge: Fotografi i Diamanten. Det Kongelige Bibliotek, 2004. 232 s., rigt illustreret. Kr. 325,-
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